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Трансформаційні процеси в Україні пов’язані з багатогранними та корінними
економічними перетвореннями, які суттєво впливають на соціальні відносини у
суспільстві. Реформування цих відносин в Україні не завжди відбувалося у тому ж
самому напрямку й з тією ж швидкістю, що й економічні реформи, що призвело до
значної соціальної диференціації населення, падіння рівня його життя, зниження
соціальної захищеності громадян та їхньої невпевненості в майбутньому. У ринковій
соціально-орієтованій моделі економіки зростає роль соціальної функції держави. Уряд
і держава несуть відповідальність за надання громадянам соціального захисту і
забезпечення рівного доступу до задоволення основних потреб.
Соціальний захист населення – це складова соціальних гарантій населенню, які
повинні забезпечуватися державою відповідно до засад соціальної політики. Серед них:
гарантування кожному працівнику мінімального рівня заробітної плати та її індексацій;
вирівнювання рівнів життя малозабезпечених верств населення. За рахунок бюджетних
коштів, які виділяються на соціальний захист і соціальне забезпечення, також
фінансується ціла низка установ, зокрема: будинки-інтернати для престарілих та
інвалідів, притулки для неповнолітніх, центри соціальних служб для молоді,
територіальні центри і відділення соціальної допомоги та інші.
Величина коштів, що спрямовується на соціальний захист, залежить від
фінансових можливостей держави, які визначаються обсягом ВВП та науково-
обґрунтованим обсягом фонду споживання. Збільшити видатки на соціальний захист
населення можна тільки за умови зростання обсягу ВВП. У процесі фінансування
соціального захисту населення використовуються чотири методи: кошторисне
фінансування; дотування та субсидіювання; кредитування; резервування.
Найвагомішими джерелами фінансування соціального захисту населення є кошти
державного і місцевих бюджетів, страхових фондів, тоді як кошти, отримані з інших
джерел, є лише доповнюючим фінансовим ресурсом.
Головною метою удосконалення системи соціального захисту населення є
розв’язання проблеми бідності, підвищення якості соціальних послуг для наближення
їх до європейського рівня та розширення кола надавачів таких послуг.
